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ITINERARI 5: E% TOSSAL GROS DE LA 
SIERRA DE MIRAMAR 
La serrade Miramar és el límit SE de la comarca 
de la Conca de Barbera i constitueix una barrera 
geografica natural quasi infranquejable que la 
separa de la comarca de I'Alt Camp. La zona del 
Tossal Gros esta situada a la part nord de la 
Serrade Miramar, fent de línia divisoriaentre els 
municipis de Montblanc, Cabra del Camp i 
FigueroladelCamp. Dinsde totaaquestaarea hi 
ha unapartque pertany al PEIN. Lavegetacióde 
lazona és la tipica de I'area mediterrania: Alzinar 
litoral, brolla de romaní i bruc d'hivern amb 
bufalaga tintoria, maquia i garriga. 
Per poder vorejar aquesta imponent muralla 
rocosa existeixen dos punts d'algada inferior, el 
Coll de Cabra (570 m) a I'extrem NE de la 
serralada i el pas del Coll de Lilla (580 m) a 
I'extrem SW. També hi ha un sender GR que 
passa pels pobles de Prenafeta i Figuerola del 
Camp, travessant el paratge del Bosc del Rector 
pel vessant N del Tossal Gros. 
Geograficament, la Serra de Miramar esta 
constituida per dues unitats ben diferenciades 
que conflueixen en el Tossal Gros. La Serra 
Carbonaria s'esten des del Coll de Lilla i arriba 
fins al Tossal Gros seguint una direcció N-S. Els 
punts més alts d'aquesta serra són la Cogulla 
(788 m) i el Tossai de la Somerota (771 m). 
L'altra unitat geografica és la Serra de Jorda. 
Aquesta serra és practicament perpendicular a 
I'anterior, amb unadirecció E-W i s'estén desde1 
Tossal Grosfinsal Coll de Cabra. El punt mésalt 
d'aquesta serra és la Planad'en Sarrills (779 m). 
La morfologia de la Serra de Miramar es deu a 
les seves caracteristiques geologiques. Es tracta 
d'un ciar exemple de geomorfologia controlada 
per I'estructura tectonica. Els materials aflorants 
són els mateixosqueapareixen alesmuntanyes 
de Prades, on a la part inferior trobem el socol 
paleozoic de pissarres i filites (pedra Ilicorella) i 
roques volcaniques d'edat compresa entre el 
Siluria iel Carbonífer (330 Ma). En aquest sector 
es localitzen els afloraments més importants 
d'espilites (roques volcaniques submarines) del 
Carbonifer de tota la Serralada Costanera Cata- 
lana. Per sobre d'aquests materials tan antics 
hom pot trobar la cobertora mesozoica, formada 
perla pedra vermellade Prades (conglomerats, 
gresos i argiles de la facies Buntsandstein) i les 
calcaries i dolomies del Muschelkalk. Tots 
aquests materials han estat replegats i 
verticalitzats per I'acció de la tectonica alpina. 
Aixi la conjunció dels diferents mecanismes 
d'encavalcaments i plecs, combinats amb I'acció 
dels agents erosius, basicament I'aigua, han 
acabat configurant aquesta morfologia abrupta i 
inhospita de la serralada. 
L'itinerari proposat, de 1,5 km parteix des del 
mateix poble de Prenafeta i durant els primers 
moments va seguint el camí del GR, per sepa- 
rar-se rapidament i enfilar-se cap al Tossal a 
travésd'unestret tal1 delvessant NWcapal "Nas 
del Gegant". 
Tot i que el desnivel1 a superar és considerable, 
jaque s'assoleixen els 300 m (des de la cota 500 
a Prenafeta fins a la 867 del Nas del Gegant),el 
camí pot ésser recorregutsense gairesdificultats, 
fent sovint curtes parades per poder agafar aire, 
observar la geologia i vegetació i admirar el 
paisatge. 
L'interes d'aquest indret també ha estat 
considerat per I'administració, que I'ha inclos 
dins el PEIN. El total de superficie inclosa es de 
120 ha (tota dins el terme de Figuerola del 
Camp) i els motius de protecció són la seva 
notablediversitat faunística, amb presencia duna 
ornitofauna ben desenvolupada i d'alguns reptils 
de gran interes com la Bívia Iberica. 
Durant el recorregut resulta interessant obser- 
var la discordanga del Buntsandstein sobre el 
Paleozoic que es troba totalment verticalitzada, 
tal i com la resta de formacions geologiques. 
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BOSCOS 
L'alzinar l i to ra l  (Quercetum ilicis 
galloprovinciale)ésel bosc rnés típicdel paisatge 
rnediterrani i I'únic que trobern en aquesta zona 
de la Serra de Mirarnar. 
La forma rnés tipica d'aquest tipus d'alzinar, i la 
que trobern aqui, és I'alzinar arnb rnarfull (Su- 
bas. pistacietosum).Es tracta de boscos rnolt 
densos on es crea un arnbientfresc i hurnit. Sota 
aquestsostreprotector, unairnpenetrablernassa 
de grans arbusts i plantes enfiladisses 
constitueixen un ric sotabosc. Les plantes rnés 
tipiques que trobarern són: I'alzina (Quercus 
ilex) en I'estrat arbori; rnarfull (Viburnum tinus), 
aladern (Rhamnus alaternus), aladern fals 
(Phillyrea latifolia), llentiscle (Pistacia lentiscus) 
i arboc (Arbutus unedo) no solen mancar rnai en 
I'estrat arbustiu alt, el qual apareix cobert d'una 
maranya de lianes corn I'aritjol (Smilaxaspera), 
la vidiella (Clematis flammula), el Iligabosc 
rnediterrani (Lonicera implexa), I'englantina 
(Rosa sempervirens) o I'heura (Hedera helix). 
Dins I'estrat arbustiu baix hi trobem el galzeran 
(Ruscus aculeatus), I'esparraguera (Asparagus 
acutifolius),la rogeta (Rubia peregrina), etc. 
Degut a la densitat del bosc, és molt poca la llurn 
que arriba al sol, i insuficient per a que hi puguin 
créixer gaires herbes; tot i així, n'hi ha algunes 
corn la falzia negra (Asplenium onopteris), 
carnedris (Teucriumchamaedrys) i viola boscana 
( Viola alba). 
Es tractad'un boscesclerofil.leclararnent adaptat 
a clirnesforca secs on es creen unes condicions 
rnicroclirnatiques caracteritzades per hurnitats 
rnés elevades i ternperatures rnés baixes que a 
les zones no boscanes, la qual cosa perrnet que 
hi hagi una vegetació exuberant i forqa irnpene- 
trable. Aixo dernostra I'alt grau d'adaptació 
d'aquesta comunitat. 
BOSQUINES 
El paissatge rnediterrani actual és arnplarnent 
dorninat per les bosquines, és a dir, per 
poblarnentsvegetals presidits perarbusts. Moltes 
d'aquestes bosquines procedeixen de la 
degradació del bosc esclerofil.le, pero cal tenir 
present que als llocs rnés ingrats de la regió 
rnediterrania, i aquest és el cas del Tossal Gros, 
aquestes bosquines són exponents de la rnaxirna 
exuberanciaque lavegetaciópotarribaraatenyer 
en raó de les condicions ecologiques irnperants, 
rnarcades per I'escassedat d'aigua i de sol. En 
aquesta zona trovarern bosquines integrades 
per arbusts i pulvinuls espinosos, adaptats a 
I'eixutesa i a I'acció continuada del vent. 
La Brolla estractade la bosquinarnésabundant 
del territori rnediterrani; hi dominen els arbusts 
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baixososubarbusts (0.5-1 m.). corn els rornanins 
i estepes, i si són esclarissats arnb predornini de 
farigoles (anornenat aleshores tirnoneda). 
Dins les brolles s'hi inclou, segons els autors, la 
garriga; aplicant a aquest terrne brolles rases, 
denses i punxoses. Nosaltres les tractarern corn 
una cornunitat a part, tot i que arnbdues estan 
forca barrejades. 
En aquesta zona trobern brolles de rornani i bruc 
d'hivern arnb bufalaga tintoria (Erico- 
Thymelaeetum tinctoriae). A mes del romani 
(Rosmarinus officinalis) i el bruc d'hivern (Erica 
multiflora), tarnbé hi són habituals la bufalaga 
tintoria (Thymalaea tinctoria), la foixarda 
(Globulariaalipum). I'espigol (lavandula latifolia), 
la furnana (Fumana ericoides), la farigola 
(Thymus vulgaris), la botja d'escornbres 
(Dorycniumpentaphyllum), el llentiscle (Pistacia 
lentiscus), el cadec (Juniperus oxicedrus), el 
garric (Quercus coccifera), I'argelaga (Genista 
scorpius), la gatosa (Ulex pan/ifolius) i d'altres 
arbustos. 
A les parts culrninants de les altes rnuntanyes 
rnediterranies apareixen dorninades per un tipus 
de bosquina rnolt particular. integrada perarbusts 
en forma de pulvinuls espinosos (brolles 
xerocantiques). Hi destaca I'eriqó (Erinacea 
anthyllis). planta rnoltabundanta lesrnuntanyes 
altes del Pais Valencia, i rnés aviat rara a 
Catalunya. Forca abundant al Tossal Gros i a 
les parts mes altes de la Serra de Mirarnar, aixi 
corn a les parts rnés ventoses i seques de les 
Muntanyesde Prades (Els Motllats, Montral, Els 
Cogullons, etc..). 
Foto. Aspecte tipic de dos tipus de brolla de romani 
i bruc d'hivern amb bufalaga tintoria: Variant rica en 
brucd'hivern (a I'esquerra) i variant ricaambgatosa. 
acompanyada de pi blanc (a la dreta). 
La rnaquia és lacornunitatarbusrivaesclerofil.la 
alta de 1.5-2rn., densa i ornbrívola. 
Aquí trovarern restes de rnaquia continental 
enrnig de garrigues. Es tracta d'unaforrnacióon 
les plantes dorninants són el garric (Quercus 
coccifera), la savina (Juniperus phoenica), 
I'arcot (Rhamnus lycioides), el pi blanc (Pinus 
halepensis) i el llentiscle (Pistacia lentiscus). 
Aixi doncs, es tracta d'una cornunitat constitui- 
da per especies que suporten les lirnitacions 
irnposades pel clima continental (hiverns freds 
i estius calorosos i secs, arnb precipitacions 
anuals que arnb penes superen els 500 rnrnl 
rn2): la rnaquia de garric i arqot (Rharnno- 
Quercetum cocciferae). 
La garriga (Querceturn cocciferae) corn a 
cornunitat secundaria procedeix de la 
degradació de I'alzinar litoral. És una forrnació 
arbustiva baixa de norrnalrnent menys de 1.5m. 
d'alcjada. Estrictarnent parlant, es tracta d'una 
cornunitat gairebé monoespecifica i, si més no, 
absolutarnent dominada pel garric o coscoll 
(Quercus coccifera) i acornpanyada sobretot 
pel Ilistó (Brachipodium retussum). 
La garriga es fa generalment sobre substrat 
calcari, i aleshores vaacornpanyada d'especies 
de les brolles calcicoles corn ara el rornaní 
(Rosmarinus officinalis), el bruc d'hivern (Erica 
multiflora), la botja groga (Bupleurum 
fruticescens), etc. 
Sobre substrats silícics, la garriga és rnés rara, 
pero tarnbé arriba a fer-se (Subas. 
Callunetosum). Trobem llavors altres especies 
silicicoles corn les estepes (Cystus salvifolius, 
C.albidus. C. monspeliensis, etc.), el bruc boa1 
(Erica arborea), la bruguerola (Calluna 
vulgaris),etc. 
CONCLUSIONS 
La part alta del Tossal Gros es tracta d'una zona 
on la duresa de les condicions clirnatologiques 
(climacontinental, amb hiverns rnoltfreds i estius 
rnolt calorosos, i una de les zones rnés ventoses 
de les nostres cornarques) li han conferit una 
colla decaracteristiques que li donen un aspecte 
rnolt feréstec i arid. La resposta de les plantes a 
aquestes condicions ha donat lloc a una brolla 
xerocantica. les característiques de la qual es 
poden resumir en els següents punts: 
-Es tracta d'una vegetació rnolt atapeida que no 
acosturna a superar el rnetre d'alcjada, 
arnb algunes especies de forma 
pulvinular (mena de coixinet). Clara 
adaptació a les condicions de fort vent 
de lá zona. 
-La rnajoria de les plantes tenen les 
fulles coriacies i les han reduit rnolt fins 
arribar a desapareixer, essent en alguns 
casos la tija qui fa la funció fotosintetica. 
Superen aixíelsproblernesde lasequera 
evitant la perdua d'aigua pels estomes 
de les fulles. 
-Acosturnen aser plantes rnolt punxoses 
o sovint rnolt arornatiques corn a mesura 
de defensa contra els herbivors, forcja 
abundants en aquesta rnena d'espais. 
vegetació rnediterrania: I'alzinar arnb maríull, 
brolles de rornani i bruc d'hivern arnb bufalaga 
tintoria, maquies, garriga, pinedes de pi blanc, 
etc.. Es tracta d'una vegetació també adaptada 
a un clima sec, pero on les condicions de vent 
i temperatura no són tan extremes. Aixi trobern 
que les plantes noviuen tan atapeides, tenen les 
fulles rnésgrans i rnenys punxoses, i acosturnen 
a tenir un port forcja rnés alt, arribant a formar 
boscos. 
Si a totesaquestescaracteristiques hi afegirn el 
bon estat de conservació de la zona i que hi ha 
un dels paissatges mes espectacular de les 
nostres cornarques, ens trobern en una zona 
d'una singular bellesa i on les condicions 
naturals han estat rnolt poc alterades. Es per 
aixo que el Tossal Gros esta inclosdins el PEIN 
(Pla d'Espais d'lnteres Natural). pero sorn 
nosaltres, la gent de carrer, qui hern de fer que 
aixo continui així i que els efectes antropics 
siguin minirns. 
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A les parts rnés baixes hi trobern la tipica 
